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PASTI ENAK: Abu Bakar mencubacoklat berasaskan kelapa sawit ketika melawat Pameran Reka Cipta, Penyelidikan dan Inovasi di UPM, Serdang, semalam.
UPM sasarjadi universiti.terbilang
Oleh Zabidi Hitam
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) meletaksasarannis-bah1:1antarapel jarsarjan
mudadanpascasiswazahdalamtern,
poh 10tahunlagi, sekali gus men-
jadikanuniversititerbilangdidunia.
Timbalan Naib Canselor(Penye-
lidikan dan Inovasi)universiti itu,
Prof Dr Abu Bakar Salleh,berkata
nisbahki~i2:1dengan23,000pelajar
sarjanamuda,manakala7,000pasca
siswazah.
Beliau berkata,sasaranitu pasti
tercapaiberikutanpelbagailangkah
diambilpihakpengurusanuniversiti
termasukmenyediakangeranbiasis-
wa bagi pelajaryang ingin menja-
lankanpenyelidikan.
"Denganpengiktirafandanpenca-
paian memberangsangkan,UPM
akanmenjadipemangkindalamme-
lahirkangraduanyangsentiasamen-
cambahinovasiuntukkesejahteraan
masyarakatdankemajuannegara,"
katanyaselepasmajlisperasmianPa·
meranRekaCipta,Penyelidikandan
Inovasidi Serdang,semalam.
Turut hadir TimbalanNaib Can-
selor (TNC) (Akademikdan Anta-
rabangsa),Prof Datin Paduka Dr
KhatijahMohdYusof;TNC (Jaringan
Industri dan Masyarakat),Prof Dr
Tai ShzeeYewdanPengarahPusat
PengurusanPenyelidikan,Prof Dr
Zulkifli Idrus.
Pameranduahari bertemakanPe-
nyelidikanCemerlangMencetusIno-
vasi disertai848produkmembabit·
kan sains sosial 308penyertaan;
sains, teknologi dan kejuruteraan
(254),kesihatan(96),perhutanandan
alamsekitar(86),pertanian(72)dan
makanan(34).
Terdahuludalamucapannya,Abu
BakarmenjelaskanUPM masihme-
nerimageranpenyelidikantertinggi
iaitu RM126juta termasukdaripada
pihakswastasebanyakRM8jutadan
antarabangsaRM1.6juta.
Selain mempertingkatkanpenye-
lidikan danpembangunanmenerusi
kerjasamapintardenganinstitusipe-
ngajiantinggi lain, UPM juga me-
meterai11memorandumpersefaha-
man denganindustri selainempat
projekdalamperbincangan.
"Sayaberharappameranini dapat
menyuntiksemangatdanmencetus-
kanrangsangansertaideakhususnya
penyelidikmudamembabitkandirida-
lambidangpenyelidikan,"katanya.
